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Peter G O U L D 
La trajectòria científica de Peter Gould ja feia pensar que una conferència intitulada Aju-
dant als altres a ser geògrafs no deixaria de provocar al públic, com així va ser. Una de 
les seves obres (The geographer at work) comença explicant la festa típica que es fa ais 
E U A : ell arriba, els amfitrions el presenten a algú desconegut, i aquest acaba fent la pre-
gunta terrible de «així que vos sou geògraf, però no se saben ja tots els noms dels rius?». 
Per contestar a aquesta pregunta, Peter Gould va fer un repàs dels temes més actuals i 
habituals que tracten els geògrafs, com ara l'ús i abús de la naturalesa, de la difusió espàcio-
temporal de fenòmens diversos —com ara la SIDA—, de com les relacions socials entre 
els individus poden millorar les condicions de vida, etc. 
Aquest repàs el va fer des de l'òptica del postmodernisme, que no deixa de ser una ma-
nera tolerant de discutir i d'enraonar amb els que no estan d'acord amb les idees dels al-
tres, però que a través d'aquesta discussió intenten solucionar les qüestions que afecten 
els éssers humans. 
Per finalitzar, cal recordar les darreres paraules de Peter Gould: «estem en una època 
molt excitant per a un geògraf, i m'agradaria tenir una altra vida professional tota sencera 
per a dedicar-m'hü». 
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Jordi Martí i M. Dolors Garcia a la presidència de la conferència de Peter Gould. 
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